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Resulta enormemente satisfactorio ser testigo, como Rector de la 
Universidad de Cádiz, de la aparición de la nueva revista electrónica 
RIPARIA. Revista Internacional de Historia de la interacción sociedad y medio 
ambiente. Una iniciativa que cuenta con el apoyo institucional de la 
Universidad de Cádiz (España) y de la Universidad Laval (Canadá), con 
nuestro agradecimiento expreso por ser copartícipes de este singular 
proyecto.  
 
La revista RIPARIA aglutina reflexiones en torno a la 
interacción sociedad-medio ambiente, desde un contexto internacional 
e interdisciplinar y con una clara vocación diacrónica, a partir de una 
amplia gama temática que engloba, entre otros, presupuestos históricos, 
arqueológicos, patrimoniales, geográficos, jurídicos, ambientales o 
culturales. El propio concepto “Riparia”, procedente del ámbito de la 
Ecología, se está aplicando a aquellos espacios ribereños especialmente 
sensibles a las transformaciones derivadas de fenómenos naturales o 
antropogénicos. La política editorial de la revista RIPARIA ampara 
planteamientos diversos, garantiza la gestación de un lugar de 
encuentro y discusión científica y favorece el análisis de la experiencia 
humana en la interacción de las sociedades históricas mediterráneas y 
atlánticas con el medio ambiente. 
 
La publicación que nace está avalada por un destacado equipo 
editorial y un Comité Científico internacional y multidisciplinar que 
garantizan la oportunidad de las temáticas y la calidad de las 
aportaciones que verán paulatinamente la luz.  
 
Quisiera felicitar a la Profesora Dra. Ella Hermon de la 
Universidad Laval y al Profesor Dr. Lázaro Lagóstena Barrios de la 
Universidad de Cádiz por haber hecho posible la aparición de 
RIPARIA. Deseamos que la andadura iniciada con este número tenga 
su continuidad en los próximos años consolidando y convirtiendo 
RIPARIA. Revista Internacional de Historia de la interacción sociedad y medio 
ambiente en un referente para la comunidad científica interesada en la 
problemática de los espacios ribereños y costeros, e implicada en su 
conocimiento. 
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’ai accepté 
de préfacer le numéro inaugural de la revue électronique internationale 
et multilingüe Riparia. Histoire des interactions société-environnement natural des 
milieux riverains, coéditée par l’Université Laval (Canada) et l’Université 
de Cadix (Espagne). Les RIPARIA se réfèrent aux espaces 
particulièrement sensibles aux changements environnementaux qui 
bordent les cours et les corps d’eau.  
 
RIPARIA constitue une initiative originale qui deviendra très 
certainement le lieu de la pertinence sur la scène internationale en 
histoire de l’environnement. En traversant les frontières temporelles 
entre la société romaine et les sociétés contemporaines, RIPARIA 
permettra aux chercheurs du monde entier de bénéficier du legs culturel 
des expériences antiques en gestion des littoraux et des milieux 
riverains. En traversant les frontières linguistiques, RIPARIA assurera 
la plus large diffusion possible à des savoirs devenus essentiels pour 
repenser nos modes de vie dans un monde soumis à de profonds 
changements climatiques, tout en traversant les frontières disciplinaires 
pour se situer à la croisée des sciences humaines et des sciences 
naturelles.  
 
RIPARIA favorisera l’émergence de nouvelles façons de penser 
les interactions entre sociétés et environnement. Grâce à sa politique 
éditoriale, son mode de diffusion et son ouverture, RIPARIA promet 
donc de devenir un espace innovateur de recherche et de dialogue sur 
les différents systèmes de gestion intégrée des espaces riverains, qui sera 
animé par un réseau international de chercheurs de haut niveau 
intéressés à l’analyse multidisciplinaire et comparative des expériences 
historiques des sociétés méditerranéennes et atlantiques.  
 
Je félicite la professeure émérite et spécialiste de l’histoire de 
l’Antiquité romaine, Ella Hermon, qui peut voir dans la naissance de 
RIPARIA la poursuite des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de 
la Chaire senior de recherche du Canada en interactions société-environnement 
naturel dans l’Empire romain, qu’elle a dirigée de 2003 à 2010 à l’Université 
Laval. Enfin, je salue très chaleureusement mes collègues de 
l’Université de Cadix, avec qui nous partageons les mêmes idéaux 
d’excellence et de dépassement.  
 
Le recteur,  DENIS BRIÈRE 
